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（１）中央政府・地方政府の財政関係 ― 日本と中国 ― 
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Ⅱ 報告の要旨 









































































からの財政移転前では 0.3548、中央政府からの財政移転後では 0.3545 でほとんど差がな
い。 
 中央政府から地方政府への移転は税返還・補助額と呼ばれるが、1995 年度当初予算で税
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